EPSG 727 by unknown










5 C(ai) Iuli(i) Bathylli
6 immunis.
Übersetzung: Den göttlichen Manen der Iulia Sedata (geweiht), der anmutigen? Lebensgefährtin des
Gefreiten Caius Iulius Bathyllus.




Herkunftsort: Rom, Kapitol oder Columbarium
Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070), Kapitol oder Columbarium
Aufbewahrungsort: Unbekannt
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